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Paradise， 01・Purgatory? Body burned， or bodied Flame? 





































































































べき獣牲に縛られたわが心は、実相を知らないのだJ(“Sick with desire/ And fastened to a dying animal/lt 
knows not what it is") 6このくおおいとしての肉体〉とはすなわち「巻きつくヘピの道jであり、これを炎
によって焼き尽くし、炎の「最寵の道jを通して、実杵lを捉えさせたまえと願うのである。しかし、同IjJ

















































































































であって、 í~同銀J はこの夢の刻を告知!しているのである。このとき、自然に縛られた者= i兵士jは、
1民りの延長、惰眠を食り、「ピザンチウムへ船出してJでJi古かれているように、唯一の覚醒者、「皇帝jだ
けがこの銅鍛の音の告知を知って臼を覚ますのである。「うつら 1誌の皇帝を覚まし続けるJ(“To keep a 
drowsy Emp巴ror・awake")、つまりマクベスの安眠を殺害し、日覚めさせる、実存的死の夢の時が、ここに






















Before me floats an image， man or shade、
Shade mor巴thanman， more imag巴thana shade ; 
For Hades' bobbin bound in mummy司eloth
May unwind the winding path ; 
A mouth that has no moisture and no breath 
Br巴乱thlessmouths may summon ; 
1 hail the superhuman ; 









































Miracle， bird or golden handiwork， 
More miracl巴thanbird or handiwork， 
Planted on the star-lit golden boむgh，
Can like the cocks of Hades crow， 
Or， by the moon巴mbittered，scorn aloud 
In glory of changel巴smetal 
Common bird or p巴tal
楽闘か、煉拐、か、肉体化した炎、炎と化す肉体、「ピザンチウム j 、 ~tの航路へ













































At midnight on the Emperor's pavement flit 
Flames that no faggot feeds， nor stel has lit， 
No storm disturbs， tlames begott巴nof灯ame，
Wh巴reblood-begotten spirits com巴
And al complexities of fury leave， 
Dying into a dance， 
An agony 01' tranc巴，










































Astraddle on th巴dolphin'smire and blood， 
Spirit after spirit! Th巴smithiesbreak the flood， 
Th巴goldensmithies of the Emperor! 
Marbles of the dancing 1100r 
Break bitter furies of complexity， 
Those imag巴sthat yet 
Fresh images beget， 
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